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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТРАНСПОРТИРОВКИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ГРУЗОВ 
Основу экономической оценки 
перевозки сельскохозяйственной 
продукции автомобильным транс-
портом составляет расчет издержек 
на их выполнение. Методы опреде-
ления затрат на выполнение данных 
услуг должны учитывать специфи-
ку перевозок сельскохозяйственной 
продукции. Учет специфики дан-
ного вида перевозок позволит оце-
нить степень влияния различных 
факторов и изыскать возможности 
их уменьшения. Скорость движе-
ния подвижного состава является 
одним из существенных факторов, 
влияющих на производительность 
транспортных средств и на уровень 
энергозатрат при выполнении пере-
возок [1]. 
Прямые энергозатраты при пере-
возке грузов для автомобиля опре-
деляются [2]:
Епр =  
ααGLρ
  50Q ,               (1)
где αα – энергетический эквивалент 
топлива, МДж/кг; G – линейная 
норма расхода топлива на 100 км 
пробега, л; L – длина ездки, км; ρ – 
плотность топлива, кг/л; Q – масса 
перевозимого груза, т.
Проведя необходимые преобра-
зования в формуле (1), получаем
     Епр = 
ααGVТ ρ (lге + VТ tпв β)
       50ZeqγiVТ β
,     (2)
где VТ – техническая скорость авто-
мобиля, км/ч; lге – длина ездок с гру-
зом, км;  β – коэффициент исполь-
зования пробега; tпв – среднее время 
погрузочно-разгрузочных работ за 
один оборот, ч; Zе – число ездок; 
q – грузоподъемность транспортно-
го средства, т; γ – коэффициент ис-
пользования грузоподъемности.
Полученная зависимость по-
зволяет оценить влияние скорости 
движения на прямые энергозатраты 
транспортного средства. 
В качестве исходных данных для 
решения поставленной задачи как 
для отдельно взятого автомобиля 
определенной марки, так и в целом 
для автотранспортного предприятия 
в настоящее время лучше всего ис-
пользовать протоколы, полученные 
навигационной системой слежения 
мониторинга транспорта. Спутни-
ковые системы глобального пози-
ционирования мониторинга авто-
мобильного транспорта позволяют 
не только определять местонахож-
дение, скорость движения транс-
портного средства, но и проводить 
контроль расхода топлива в режиме 
реального времени. 
Анализ полученной информации 
позволяет выбрать на конкретном 
маршруте экономически обосно-
ванную скорость движения авто-
мобиля при выполнении заданного 
объема грузоперевозок, которой 
соответствует минимальный расход 
топлива, с учетом разнородности 
и сложности дорожных условий. 
С этой целью были проведены эк-
спериментальные исследования 
с использованием вышеназванной 
системы.
Для определения прямых энерго-
затрат при различных скоростях 
движения и оптимальной скорости 
движения на выбранных маршрутах 
проведены натуральные исследова-
ния на примере работы автомоби-
лей КамАЗ-5320692 с полуприце-
пом НефАЗ-8560 при выполнении 
перевозок грузов по маршрутам 
с асфальтобетонным покрытием. 
При этом фиксировались скорость 
движения и расход топлива. 
Дорожные условия: тип дорож-
ного покрытия – асфальтобетон-
ное; состояние дорожного покры-
тия – хорошее; категория дорог 
(СниП 2.05.02-85) – IV; вид движе-
ния – свободное; коэффициент ис-
пользования пробега β = 0,5; грузо-
подъемность транспортного сред-
ства q = 20 т; протяженность трассы 
L = 165 км; коэффициент использо-
вания грузоподъемности γ = 0 и γ = 1; 
выполнялась одна ездка; дорожные 
условия на всем протяжении трассы 
одинаковы; погода – ясная; продол-
жительность рейса – 8 ч.
Рекомендуемая скорость движе-
ния рассчитывалась исходя из обще-
го времени оборота, затрачиваемого 
на движение в прямом и в обратном 
направлениях. Одновременно с ис-
пользованием навигационной си-
стемы слежения ГЛОНАСС и GPS 
были проведены хронометражные 
наблюдения. Сходимость результа-
тов составила в пределах ошибки.
Используя данные спутниковых 
систем мониторинга, получили ис-
ходный массив значений расхода 
топлива в зависимости от скорости 
движения и грузоподъемности ав-
томобилей на режимах движения от 
40 до 90 км/ч. Согласно положени-
ям корреляционно-регрессионного 
анализа установили зависимость 
G=f (V).
Для решения практической за-
дачи по определению оптимальной 
скорости движения на заданном 
участке дороги предлагается поль-
зоваться номограммой (рисунок). 
Так, анализ полученных данных 
позволяет рекомендовать сниже-
ние среднетехнической скорости 
движения по трассе в направле-
нии Завитинск – Благовещенск до 
55 км/ч и тем самым уменьшить 
расход топлива с 57,6 л/100 км до 
38,6 л/100 км. При этом режиме 
движения продолжительность авто-
мобиля в пути увеличится лишь на 
30 мин.
Таким образом, экономический 
эффект от совершенствования пла-
нирования расхода топлива при 
стоимости дизельного топлива 
в Амурской области 28 р/л составит 
792,4 р. в среднем на 1 автомобиль.
Рассматриваемый подход дает 
возможность оптимизировать не 
только расход топлива. Критерием 
решения может выступать оптими-
зация денежных и трудовых ресур-
сов, увеличение срока эксплуатации 
транспорта.
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Номограмма для определения прямых энергозатрат в зависимости от скорости движения 
и грузоподъемности автомобиля
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